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q Processi stocastici
-  Modelli probabilistici
-  Sistemi di particelle interagenti
-   Network/grafi random
-   Grandi deviazioni ed eventi rari
-   Applicazioni:
o  Epidemie in dinamica delle popolazioni
o  Modelli di trasporto (Fourier law)




-  Modelli di sistemi complessi
-  Modelli di disordinati su network 
-  Problema inverso 
-  Applicazioni:
o  Inferenza Statistica
o   Applicazioni alle scienze sociali ed 
economiche
o  Applicazioni in ambito bio-medico 
(campagne di screening, vaccinazioni)
Stima degli effetti di tipo network sociale sulle 
scelte nell’ambito della salute: misurare gli 
effetti di interazione tra individui nell’adesione 
ad una campagna di screening   
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Collaborazioni
q  PoliTo, Università di Lipsia
ü  Modelli FPU
ü  Trasporto Anomalo
q  Dip. Matematica - Bologna
     Dip. Scienze Mat. Fis. Inf – Parma
     Dip. Fisica – Sapienza, Roma
     Dip. Scienze Sociali – Madrid
ü  Modelli complessi e 
applicazioni in scienze sociali 
ed economiche
ü  Problemi inversi
q  École polytechnique – Parigi
     GSSI – L’Aquila
     Mathematics Institute – Warwick
     TU Delft, TU Eindhoven
     Dip. Matematica – Leiden
     Tokyo Institute of Technology
ü  Sistemi di particelle interagenti
ü  Modelli probabilistici
ü  Dinamica delle popolazioni
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